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Perusahaan saat ini mengalami masalah yang terkait dengan sistem penjualan 
dan penerimaan kas. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal perusahaan yang 
kurang baik. Seperti tidak terdapatnya dokumen-dokumen yang dapat membantu 
kelengkapan pencatatan informasi dalam pengadaan pesanan penjualan, tanggung jawab 
pekerjaan yang terlalu menitik-beratkan kepada salah satu bagian, serta tidak adanya 
kebijakan yang mengatur tentang batas waktu pembayaran pelanggan. Oleh karena itu, 
penulis merasa perlu untuk mengusulkan sistem baru yang dapat mengatasi masalah 
yang ditemui pada perusahaan berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kasnya. 
  
 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan 
dan studi lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan 
perancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas adalah 
menggunakan metode OOAD (Object Oriented Analysis and Design) yang berlandaskan 
pada teori Lars Mathiassen dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Net dan 
Microsoft SQL Server sebagai database engine. 
  
 Sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang diusulkan dapat 
membantu meningkatkan pengendalian penjualan perusahaan yaitu dengan adanya 
dokumen-dokumen yang dapat dihasilkan dalam proses pengadaan barang dan 
pencatatan penjualan. Selain itu dengan kemampuan dalam menghasilkan laporan-
laporan yang terkatit dengan penjualan dan penerimaan kas proses pengambilan 
keputusan oleh pihak manajemen menjadi lebih cepat.  
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